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2011 Cincuentenario de la Universidad Pública en Mar del Plata
Los orígenes de la Universidad se remontan al 19 de octubre de 1961 al crearse 
la Universidad Provincial de Mar del Plata con el objetivo de formar profesionales en 
disciplinas del orden científico, técnico y humanístico acompañando las mutaciones 
producidas a nivel urbano, y que en 1975 diera lugar a la homologación de un convenio 
entre el Ministerio de Educación y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires  creando 
la Universidad Nacional.
En la actualidad la Universidad cuenta con una matrícula de aproximadamente 23.500 
alumnos, 3.200 docentes y  9000 empleados. Su estructura académica está integrada por 
9 facultades donde se desarrollan más de 40 carreras de formación de grado y postgrado 
encauzando necesidades y vocaciones de la sociedad localizada en el extenso territorio 
que conforma su área de influencia e irradiación.
Centro de creación de nuevos conocimientos promueve la investigación  en áreas y temas 
relacionados con la problemática local y regional y cuya capacidad de investigación, 
desarrollo tecnológico, servicios y educación continua está a plena disposición de la 
sociedad que le confiere sentido y sustento.
Al momento de constitución de la Universidad de Mar del Plata, la Facultad de Ciencias 
Económicas y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo son las unidades académicas 
pioneras y en el transcurso de la primer década se crea la Licenciatura en Turismo, en 
consideración a las expectativas y aspiraciones generadas en el devenir de la actividad y 
al tiempo se asume la responsabilidad de investigar la problemática turística.
La evocación del ayer permite entender la Universidad del presente y concebir la Uni-
versidad del futuro convocando a sus integrantes a asumir con plena responsabilidad las 
actividades que a cada uno le concierne en la prospección de una sociedad mejor con 
desarrollo e inclusión. 10   APORTES y Transferencias
2011 Fiftieth Anniversary of the Public University in Mar del Plata
University’s origins date back to October 19, 1961 with the creation of the Provin-
cial University of Mar del Plata with the aim of training professionals in disciplines of 
scientific, technical and humanistic accompanying mutations produced in urban areas, 
and in 1 gave place for approval of an agreement between the Ministry of Education 
and the Government of the Province of Buenos Aires created the National University.
Currently the University has an enrollment of approximately 23,500 students, 3,200 
teachers and ,000 employees. Its academic structure consists of  faculties which are 
developed over 0 careers and postgraduate channeling needs and call of the society 
located in the vast territory that makes up its area of     influence and irradiation.
Center of creation of new knowledge promotes research in areas and topics related to 
the local and regional problems and whose capacity for research, technological develo-
pment, services and continuing education are widely available to the society that gives 
meaning and sustenance.
At the time of its establishment the Faculty of Economics and Faculty of Architecture and 
Urbanism are pioneering academic units and before the lapse of a decade creating the 
Bachelor of Tourism, in consideration of the expectations and aspirations generated in 
the evolution of the activity and time assumed the responsibility for research the tourism 
problems.
The evocation of yesterday allows to understand the present University and conceive 
of the future University calling for its members to assume full responsibility for the ac-
tivities that each is concerned at the prospect of a better society with development and 
inclusion.